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peringkat umum amat ber-
beza berbanding bertanding
.eli peringkat fakulti kerana
para pengundi terdiri daripa-
da, keseluruhan mahasiswa
UPM berbanding menjadi
calon fakulti yang·pengundi-
nya hanya terdiri 'daripada .
mahasiswa daripada fakulti
berkenaan sahaja," katanya .
.Timbalan Naib Canse-
lor '(Hal Ehwal Pelajar dan.
Alumni) Universiti Putra Ma-
laysia (UPM),Prof. Datuk Dr e ,
Mobammad Shatar Sabran
berkata, mahasiswa semakin
sedar mengenai tanggung-
jawab utama mereka seba-
. gai pelajar dan tugas barisan
pemimpin pelajar di kampus
adalah . sebagai pemudah
. cara untuk kebajikan pelajar.
"Pihak universiti mahu
kebajikan semua pelajar ter-
jaga dan lebih fokus untuk
mencapai kejayaan yang
cemerlang agar masing-ma-
sing menerima peluang yang .
cerah pada masa hadapan
serta .perpaduan di antara
. pelajar terus subur tanpa se-
.barang pertikaian," katanya.
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